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LA ELOCUENCIA DE LOS CONVIDADOS DE PIEDRA
EN LOS CUENTOS DE JAMES JOYCE
LUIS ALBERTO LÁZARO
El análisise interpretaciónde símbolos,silenciosy demásoscuras
referenciasquepueblanlaobradeJamesJoycehasidoobjetodeatención
constantepor partede la críticaespecializada.Concretamente,sobre
Dubliners,sepodríamencionaraFlorenceL. Walzl,autoradevariosar-
tículossobreel simbolismoexistente ncuéntoscomo"Two Gallants",
"The Sisters"o "TheDead".lThomasF. Smithtambiénhadestacadola
significaciónde la luz y los coloresen "The Dead".2Marilyn French,
Jean-MichelRabatéy JosephChadwicksonpionerosenelestudiodelas
funcionesdelsilencioenDubliners,mostrándonoslaimportanciadeaque-
llo queno sedice,aunquepuedeestarimplícito.3Más recientemente,
Phillip F. Herringindagaenlo queél llama"rhetoricof absence"4 y nos
muestracómoDublinerssecaracterizaporunasausenciasnotablesque
el lectortienequeinferirparapoderentendermejora suspersonajes,su
estructurao sutécnicanarrativa.En nuestropaístambiénsehanrealizado
trabajosenestecampo,comoesla excelenteTesisDoctoraldeJoséMa-
ría Tejedor titulada precisamenteEl silencio como transfondo en
"Dubliners"deJamesJoyee,dirigidapor el ProfesorGarcíaTortosay
presen,tadaen 1997en la UniversidadSevilla,de cuyotribunaltuveel
honordeformarparte. e
Sin embargo,despuésdemuchosañosdefecundasinvestigaciones
sobreel tema,todavíaquedanenigmassinresolvery silenciossinescla-
recer.Algunossilenciosqueaúnnoestánsuficientementeestudiadospro-
vienendeunospersonajesaparentementecallados,incluso"ínudos"po-
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dríamosdecir,comosonlasestatuasdefigurascélebres,erigidasenla
ciuda,d eDublín,queaparecendiseminadasporlanarrativadeJoyce.El
objetivodenuestrotrabajoesprecisamenteanalizarlapresenciadeestos
"convidadosdepiedra"silenciosos,conel fin deestudiarsufunción,su
posibleelocuenciay,por lo tanto,suprobabletrascendenciaenrelación
conloselementostemáticosdelcuentoenqueaparecen.En Joycenada,o
apenasnada,es gratuito;por el contrario,todo,o casi todo,tieneuna
razóndeser,unoo variossignificadosliterarios.Poresocabepreguntar-
sesobrela aparicióndeestasestatuasensuobra:¿Porquélascolocaen
unosmomentosdeterminadosdesunarración?¿Tienenúnicamenteuna
funcióndecorativa?¿Sonsimplesdetallespropiosdelrealismojoyciano
oposeen,porelcontrario,algunasignificaciónespecialqueayudeacom-
prendermejorlahistoria?Por limitacionesdeespacio,enestetrabajome
vaya centrarúnicamentenaquellasestatuasqueaparecenenDubliners,
dejandoparaotra..ocasiónlasnumerosasrepresentacionestatuariasque
seasomanporel restodelaproduccióndeJoyce.
La inclusióndeestatuascomorecursodecaráctersimbólico,alegó-
rico o inclusocomoun personajemásdel esquemaargumental,no es
ningunanovedaden la historiadela literatura.De todosesconocidala
estatuadeAfroditaquemodelael reydeChipre,Pigmalión,y que,según
elmitoclásiconarradoenlasMetamorfosisdeOvidio,cobravidaconvir-
tiéndoseensupropiaesposa.Algo parecidoocurreconla figuradeHer-
mioneenTheWintersTaledeShakespeare,queapareceanteelreyLeontes
comounaestatua,aunqueenrealidadresultaserlapropiareinaencarne
y huesoquenuncahabíallegadoaestarmuerta.El mismoShakespeare,
ensutragediaJulius Ceasar,hacequeCesarirónicamentecaigamuertoa
los piesde la estatuade su antiguorival Pompeyo,a quienunosaños
anteshabíaderrotadoenla BatalladeFarsalia.En la literaturaespañola
tenemostambiénla estatuadelComendadordeUlloa, el convidadode
piedraquedatítuloaestetrabajoy queacudealbanquetemacabroofre-
cidoporDon JuanTenorioenlaobradeTirsodeMolina.Lasestatuasde
Dublinersnotienenunpapeltanrelevanteparael desarrollodela trama
comoeldesusantepasadasdelmitodePigmaliónoEl burladordeSevi-
lla; másbiensurgenesporádicamenteenel relatocomolo hicieranlas
estatuasdesupaisanoWilliam Shakespeare.Me refieroconcretamentea
los cincomonumentosestatuariosqueaparecenentrescuentosdeesta
colección:"Clay", "Grace"y "TheDead".
En el cuentode"Clay" apareceunareferencia laestatuadeNelson
conocida~opularmentecomo"thePillar".5Era lacolumnadeNelsonsi-
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tuadahaciala mitaddeSackvilleStreet(actualmenteO'Connell Street),
enfrentedelaoficinacentraldecorreos.Fueerigidaen 1808enhonoral
almiranteHoracioNelson(1758-1805),héroebritánicodela batallade
Trafalgar(1805),aunqueunabombala destruyóen 1966duranteuna
protestadepatriotasirlandesesqueconmemorabanelcincuenta niversa-
riodelafamosa"EasterRebellion"de1916;enlaactualidadúnicame'nte
seconservala cabezadela estatuadelalmirante nel DublinCivic Mu-
seum.6Conunaalturatotaldemásde40metros,?estacolumnadeNelson
eraunpuntodereferenciaenDublín,nosóloporqueestabaenunadelas
callesprincipalesdela ciudad,sinoporqueservíadeejecentraldemu-
chaslíneasdetranvía;deallí partíanlamayoríadelostranvíasquereco-
rríanDublíny susalrededores,porlo queeralugardepasoobligadopara
muchosviajerosquecruzabanla ciudaddenortea suro deestea oeste.
De hecho,porallí pasaMaria,la protagonistadeestecuento,quehato-
madountranvíaenBallsbridge,situadoalsurdeDublín,y sebajaen"the
Pillar" parahacerunascomprasporel centroantesdecogerotrotranvía
quelalleveaDrumcondra,unbarrioenelnortedeDublíndondeviveJoe
y sufamilia,aquienesvaavisitaresatarde.
En laediciónilustraday anotadadeDublinersquehacenJohnWyse
Jacksony BernardMcGinley,sealudealacolumnadeNelsoncomosím-
bolodela ciudady sela relacionaconel sacacorchosquenoencuentran
al finaldelahistoria:
It couldbesuggestedthatthemissingcorkscrewis actuallyin the
verycentreof Dublin - thespiralstaircaserunningto thetopof
Nelson'sPillar (symbolof thecity),aroundwhichMaria bustles
in herquestfor cakesandtheNo 8 tram.8
Sin embargo,la posicióndela columnadeNelsonenel cuentode
Joyce pareceindicaralgomásqueel c~ntrodeDublín. Curiosamente,
estemonumentomarcaelpuntomedioexactodeltrayectodeMaria,que
partedeunazonaprósperay predominantementeprotestantesituadaa
unosveinteminutosdelcentro,parallegaraunbarriodeclarapresencia
católicasituadoa la mismadistanciaqueel anterior,peroen dirección
contraria.Algunoscríticoshanvistoenesterecorridounasignificación
religiosaquevieneareforzarlarelaciónquetradicionalmentesehaesta-
blecidoentrela protagonistay laVirgenMaría.Ésteesel caso~deCóilín
Owens,paraquienel viajedeMaria simbolizael pasodelpurgatorioal
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paraíso,puestoquelascallesdelbarriodeDrumcondratienentodasnom-
bresde santosy del marídoy la madrede la VirgenMaría (Columba,
Alph<)llsus,Patrick,Anne,Clement,Ignatius,George,Brendan,y Jose-
ph);ademásestebarrioestaflanqueadoporunconventoy uncemente-
rio.9Igualmente,BruceBidwelly LindaHeffer,enTheJoyceanWay,ha-
blandelsimbolismoreligiosodelrecorridodeMaría,fijándoseespecial-
menteenquesusmovimientosalrededordelacolumnadeNelsondescri-
benunacruz,lo cual,conociendoaJoyce,nopuedeserfrutodelacasua-
lidad:"Shedescribesacrossatthispointof herjoumey,andJoycewasso
fondof thiskindof symbÓlicrepresentationthatitwouldbepresumptuo-
ustosayhedidnotintendit."1O
Detodosmodos,estassugerenciasimbólicasquehemosmenciona-
do no explicanclaramentel sentidode la presenciade la columnade
Nelson.Efectivamente,suposicióncentralesemblemática,situadaentre
dosmundostotalmentediferentes,el protestantedela lavanderíadonde
trabajaMaríay elcatólicodelafamiliadeJoe.Es elpuntoqueseparados
religiones,dosclasessociales,endefinitiva,doscomunidadestradicio-
nalmenteenfrentadas,cuyoconflictoesunadelascausasdela "paráli-
sis"quesufreDublíny queJoycenosquieremostrarenéstey otroscuen-
tosdesucolección.Por lo tanto,"thePillar" nosóloindicaríaelcentrode.
Dublín,sinoel epicentrodelaparálisisespiritual,moraly socialquesu-
fre supoblación.Maria esotrodelos muchosejemplosdeparálisisque
hay en Dubliners;unamuertaviviente,comolos quese describenen
"TheDead",quedeambulaporla ciudadlavísperadelDía deTodoslos
Santos,mostrandoconstantementesucandidez,inseguridade incompe-
tencia.Paseapor el centrodeDublín,bajola atentamiradadeNelson,
quenosrecuerdaal dominiobritánico- otradelasposiblescausasde
esaparálisisquesufreMaríay laciudad.La figuradelalmirante,desdesu
posiciónelevada,vecaminaraMariaporelcentrodeDublín,aligualque
ve a muchasotraspersonasquesufrenunaparálisissimilara la suya
pasarporallí todoslosdíasdelaño.
Por otraparte,la inmensaalturadeestaestatuacontrastaenorme-
menteconla pequeñezfísicae insignificanciasocialdeMaría.Ya desde
el principiodel relatosenos insisteen queMaría esunapersonamuy
bajita:"María was a very,very smallpersonindeed"(110), y aunque
algunoscríticoshanasignadoaestepersonajeunpapelsimbólicogran-
dioso(representandoa la VirgenMaría,aMaríaMagdalena,e inclusoa
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Irlanda),alo largodelrelatosenosmuestracomounpersonajeinsignifi-
cante,queaparentaquetodoestábienparaocultarsufrustracióny fraca-
sosocial.CoincidoconGarryM. Leonardcuandoafirma:"Myargument
beginsbyacceptingthatMariais insignificantandthattheeffortsbyva-
riouscriticstoassignhersignificanceasametaphoricalfigurehaveobs-
curedJoyce'smorecentralpurpose...".ll EstepropósitodeJoyce no es
másqueexplorarla necesidadquetieneMaria de simularunaposición
ventajosa,aparentarquetodovabienensuvida,quetodoes"nice",que
noestanpocacosa,cuandoenrealidadesunpersonajesolitarioy margi-
nal,a quientodole salemal(sele olvidael pastelquecompróparasus
amigos,haceenfadara Joe al hablarlede su hermano,se confundeal
cantarla canción,etc.).La insignificanciadeMaria seponeclaramente
demanifiestosi setieneencuentalaperspectivaquenospresentaelrela-
to:Mariaandandocomounahormiguitaporel centrodeDublín alrede-
dordela inmensacolumnadeNelson.Estaperspectivahacequesevea
muchomáspequeñatodavía,poniendoderelievela parálisisquele ca-
racteriza.
Unasegundaestatua parece nel cuentotitulado"Grace".Setrata
delaestatuadesirJohnGray.Estáhechaenmármolporel escultorTho-
masFarrell,colocadasobreunpedestaly emplazada,al igualquelaante-
rior,enSackvilleStreet.RindehomenajeasirJohnGray(1816-1875),un
notablepatriotairlandésprotestante,propietariodeldiariomásimportan-
tedelpaís,Freeman'sJournal,desdedondedefendiólaindependenciade
Irlanda;fuetambiéndiputadodelParlamentoy concejaldelAyuntamien-
to de Dublín,contribuyendoal establecimientodel suministrode agua
potablealaciudad.12La referencia estaestatualahaceMr Kemancuan-
do, durantela conversaciónquemantienecon los amigosquele vana
visitar,cuentaunaanécdotasobreel arzobispoJohn MacHaleel díaque
acudióal actodeinauguracióndeestemonumento(193).
ParaDonGifford,la simplepresenciadelarzobispocatólicoeneste
homenajea una figura públicaprotestantetiene,unasconnotaciones
positivas,ya queel hechoen sí ponedemanifiestoun climademayor
toleranciareligiosayreconciliaciónenlaIrlandadelaépoca:"Archbishop
MacHaledidattendtheunveilingof thestatuetotheProtestantGray,and
hispresencewasremarkedasa signof increasingreligioustolerance."13
En unaprimeralectura,efectivamente,no parecemuy descaminado
interpretarestareferencia la estatuadeJohn Graycomounreflejodel
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ambientede concordiay contemporizaciónqueserespiraentrelasdos
religionesmayoritarias,quetradicionalmentehanestadoenfrentadasen
Irlanda. Esta interpretaciónse vería reforzada,además,por otros
comentariosy ,anécdotasqueaparecenenel cuento,comoesla historia
quenarraelpropioMr Kernansobreaquellaocasiónenqueseencontraba
enunaiglesiacatólicaconsuamigoorangistaCrofton(esdecir,protestante
yprobritánico),escuchandoelsermóndelfamosodominicoirlandésTom
Burke;en aquelmomentoCroftonle dijo al católicoMr Kernanunas
palabrasquele impactaronenormemente:"wewarshipatdifferentaltars
...butourbeliefis thesame"(187);estecomentariopropiciaunadiscusión
sobrelasrelacionesentreambasreligiones,destacandomássussemejanzas
quesusdiferencias.
Sinembargo,enestecuentolasaparienciasengañany Joycesesirve
claramentedela ironíaparallevaracabounacríticaala iglesiacatólica.
Si en vez de quedamoscon la simplepresenciadel arzobispocatólico
John McHaleenunhomenajeaunpolíticoprotestante,nosfijamosenel
comentariofinaldelaanécdota,podemosinferirunainterpretacióntotal-
mentediferente.Mr Kernancuentacómoeneseacto,trasunaspalabras
delhijo delhomenajeado,el tambiénnacionalistaEdmundDwyerGray,
estearzobispocatólicofrunceel ceñoy le lanzaunamiradapenetrante,
comosi quieradaraentenderquenosefíadeély queletienetotalmente
controlado:"1haveyouproperlytaped,my lad" (193).De estaforma,
másqueunamuestradetolerancia,lo quelamiradaimpasibledelaesta-
tuadeJohnGraycontemplaesunademostraciónmásdelcontrolsocialy
políticoqueejercela iglesiacatólicaenla Irlandadela época.
Estaanécdotaestaría,entonces,enconsonanciaconla imagendela
iglesiacatólicaqueJoycequierepresentarenestecuento;esunaimagen
satíricadeunainstituciónque,comocualquierotradecaráctersecular,
intentaafianzarsuparceladepoder,o comoafirmaCherylHerr:" ... it
seekstoenlargeitsmembershipandtopre-emptotherinstitutionsin the
strugglefor socialcontrol."14Otrosdetallesdel cuentoquecompletan
estarepresentacióndelpoderdela iglesiacatólicaenIrlandaserían,por
ejemplo,las referenciasa la influenciade los jesuitas,los comentarios
sobrela infalibilidaddelPapa,las alusionesal poderdela oratoriadel
famosodominicoTomBurkeo el sermónfinal delpadrePurdon.Todo
ello conformael temacentralde"Grace",endondeJoyce "exposesthe
roleplayedby religionin Dublin'spubliclife",15señalandoa la iglesia
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católicacomoaotroagentemáscausantedelaparálisisquesufreDublín.
En estaocasión,la estatuade John Gray estestigomudode la actitud
orgullosae intolerantedeun miembrodeestainstitución,el arzobispo
John MacHale,quienilustraperfectamentel tipo de comportamiento
queJoycedeseacensurar.]6
En el últimocuentodela colección,"TheDead",los convidadosde
piedrarepresentanun papelmásdestacado,siendotreslosmonumentos
estatuariosqueaparecenenla historia.En primerlugar,tenemosel mo-
numentoalDuquedeWellington,unobeliscosituadoenlaentradaorien-
taldelparquePhoenix.Tambiénllamado"TheWellington'Testimonial''',
fueerigidoen 1817y seveíaclaramentedesdeel número15deUsher's
Island,dondelashermanasMorkandansufiestaanual.]7Por eso,enun
momentodeterminadodela fiestaGabrielmirapor la ventanay,viendo
caerla nievesobreelparquePhoenix,seimaginala capadenievequese
estaráformandosobreesteobelisco(219).Posteriormente,l narradorle
mencionade nuevojusto antesde queGabrielempiecesu discursoal
final de la cena(230).En amboscasos,sealudea estemonumentoen
relaciónconlanievey el airefrescodelexterior,frenteal ambienteago-
biantedelinterior;Gabrielpreferiríapoderescaparsedelafiestay pasear
porel parque,respirandoel airefresco:"How cool it mustbe outside!
How pleasantit wouldbeto walkoútalone,firstalongby theriverand
thenthroughthepark"(218-19).
PeroelhechodequeGabrielpienseconcretamenteenelmonumento
alDuquedeWellingtoncomorefugiodondeescaparsey refugiarsedela
tensiónquesienteenla fiesta,tieneunasignificaciónespecial.Recorde-
mosqueArthurWellesley,DuquedeWellington(1769-1852),fueel hé-
mebritánicodeWaterloo(1815)quedespuésllegóaserPrimerMinistro
delReinoUnido (1828-30);sinembargo,nodespertabamuchassimpa-
tíasenIrlanda,puestoqueapesardehabernacidoenDublín,encarnaba
lasactitudesmásconservadorasdelametrópolishaciaIrlanda,negándo-
seademásaqueseleconsideraseirlandés,consucélebrefrase:"Thefact
of beingbornin a stabledoesnot makea mana horse".Gabriel,que
trabajaparaelDailyExpress,unperiódicoconservadoropuestoa lacau-
sanacionalista,quenoestáinteresadoni enlastradicionesirlandesasni
enel irlandés,y queprefierepasarsusvacacionesenelcontinente,podría
subscribirtambiénestafrasedelDuquedeWellington.Por eso,noesde
extrañarquebusquerefugioenestepersonajehistóricojustodespuésde
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suenfrentamientoconla señoritaMolly Ivors,unajovennacionalistaque
le llama"WestBriton", y despuésde quediscutacon sumujerpor no
quererir devacacionesa lacostaoestedeIrlanda.Tantola señoritaIvors
comoGrettavienena simbolizarla Irlandatradicionaldela queGabriel
seaparta,parair enbuscadela culturaanglosajona.Seguroquela seño-
rita Ivors, si hubieratenidoocasión,tambiénhubiesellamado"West
Briton"al DuquedeWellington.
Al finaldela fiesta,Gabrielvuelveahacerreferencia otraestatua
deDublín,enestaocasiónle tocael turnoala dedicada l reyGuillermo
TIIdeOrange.Gabrielcuentalaanécdotadelcaballodesuabuelo.Johnny,
queestabaacostumbradoa trabajarenunmolino,y un díaquesalióde
paseoconél porel centrodeDublín,al veral caballodeestaestatua,se
pusoa darvueltasalrededorde ella sin parar(237-8).Era unaestatua
ecuestrequeselevantabaenCollegeGreenenfrentedela Universidad
(TrinityCollege)y delParlamento;obradelescultorGrinlingGibbons,
secolocóen 1701,envidadelmismoreyGuillermoIlI, perofuedestrui-
daporunabombaen 1929,conservándosealgunosrestosdelpedestalen
el Dublin Civic Museum,junto a los restosdela columnadeNelson.18
NuncafueunmonumentomuypopularenDublíny antesdesudestruc-
cióndefinitivayahabíasidovíctimadelasiraso lasbromasdediferentes
ciudadanos.19Algo comprensible,sitenemosencuentaqueGuillermoIII
deOrangefueel reyinglésprotestantequeresultovencedorenlabatalla
deBoyne(julio de 1690),derrotandoa lastropasdelanterioreydeIn-
glaterra,el católicoJaimeTI.Estaguerraserecuerday seconmemorael
12dejulio, sobretodoenIrlandadelNorte,comoel triunfodela causa
protestantefrentea los intentosindependentistascatólicos.
Denuevo,lapresenciadeestaestatuaofreceunasconnotacionesque
vanmásalládela simpleanécdotasobreel abuelodeGabriel.Por una
parte,PatrickParrinder,ensuensayosobreJamesJoyce,asociael caba-
llo alosdublinesesengeneral:"Thehorse,acreatureofhabitgoinground
in circ1es,wasatrueDubliner...",20lo cualnosapuntahacialacríticaque
Joycelanzacontrala sociedadirlandesa,incapazdeabandonarelprovin-
cialismoy laatadurasquelaparalizan.Sinembargo,parecemásacertada
la opinióndeSydneyBolt, quien,envezdepensarenel conjuntodela
sociedad,relacionaestaanécdotaúnicamenteconGabriely la llama"a
parableof his own enslavement".21Efectivamente,la actitudobstinada
delcaballoJohnny,queseempeñaendarvueltasalrededordela estatua
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delreyGillermo,nosrecuerdala situaciónenqueseencuentrael propio
Gabriel,moviéndosencírculosalrededordeunambienteprobritánico,
quedandoavecesenridículo(frentealaseñoritaIvorse inclusosumujer
Gretta)pornovermásalládelespacioenelquenormalmentesemueve.
Finalmente,decaminohaciael hotel,el cochedepuntopasajuntoa
laestatuadeDanielO'Connell,aquienGabrielsaludacongranfamilia-
ridady alegría:"Good-night,Dan,hesaidgaily" (245).Estaestatuade
12metrosdealturasehallaemplazadalcomienzodelacalleSackville,
pasadoelpuenteO'Connell;esunaobradelescultorirlandésJohnHenry
Foleyqueseinauguróen188222enhonordeunodelosprimerosgrandes
líderespolíticosde la Irlandacatólica,conocidocomo"El Libertador"
porqueconsiguióparasupuebloladerogacióndelasleyesquelimitaban
losderechospolíticosy civilesdeloscatólicos.
Lo curiosodeestareferencia la estatuadeDanielO'Connellesla
familiaridadybuenadisposiciónconqueGabrielsedirigeaestepersonaje
histórico,utilizandoinclusoel nombrepor el quepopularmentese le
conocía,"Dan". ¿Por quéesacordialidadahoraconun defensorde las
libertadesirlandesas,despuésdehaberhechogalade suproximidadal
DuquedeWellington,representanted valorestotalmenteopuestos?Para
loseditoresdelaediciónilustradadeDubliners,estafamiliaridad eJoyce
ensutratoaO'Connellescomprensible,puestoqueelpropioJoycepodría
serparientedelLibertador:
Joyce (throughhis Cork father)wasa kinsmanof theLiberator,
who undoubtedlyhadmanydescendants.In his diary,Stanilaus
opined:"1haveQ'Connellbloodin me,andanQ'Connell face.I
wouldpreferI hadn't.The Joycebloodis better".23
Sinembargo,haytambiénotrarazónquepuedeexplicarestecambiode
actituden Gabriel.Su estadode animoes ahoradiferenteal quetenía
cuandopensabaen el monumentoal Duquede Wellington.Entonces
acababadetenerunadiscusiónconsumujer,peroahorasesientemucho
másunidoa ella,recuerdamomentosalegresde suvidajuntosy desea
estara solasconella.Es apropiado,por lo tanto,queGabrielsesienta
tambiénmáspróximoalo quesumujerrepresenta,laIrlandatra.dicional,
aunsentimientomáspuramenteirlandés,menosanglófilo,saludandoale-
grementeaestegranlíderdela causairlandesa.Podríapensarsequeya
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iniciasucaminohaciael oeste,al queharámenciónenel últimopárrafo
delcuento.
DespuésdeestabrevevisitaacincoestatuasdeDublín,esmomento
de'darcontestacióna la preguntaqueformulabaalcoinienzodeestetra-
bajosobrelasignificacióndelasestatuasenDubliners.En efecto,parece
quesufunciónenestoscuentosnoessimplementedecorativao casual,
sinoquele sirvenaJoyceparapresentarconmayorvivezaeintensidadla
temáticaquedeseaexponer,yasealainsignificanciadeunpersonajepro-
totipodela parálisisdublinesa,la intromisióndela iglesiacatólicaenla
vida públicairlandesa,o el cambiode actituddeun irlandésanglófilo
desconectadodela realidadquele rodea.
He intentadohacerhablara estasestatuasilenciosasque-aparecen
enDubliners,aunqueestoysegurodequepuedehaberotrasinterpreta-
cionesdesumensaje.EsaesprecisamentelariquezadelaobradeJoyce:
la pluralidaddelecturasquesepuedenrealizardeunmismopasaje.No
participodeloptimismoquemuestraSydneyBolt enA PrefacefoJames
Joyce cuandoafirmaquenohayningúntipodeambiguedadenlos sím-
bolose imágenesqueJoycepresentaenestashistorias,conla únicaex-
cepcióndelanievequeaparecealfinaly quecaesobretodaIrlanda:"All
theimagesareclear.Thereis nothingmysteriousaboutthem.They are
codedmessagesthatcanbedecipheredandtranslatedintonon-figurative
terms."24No creoquetalclaridadexistasiempre.Nuncaesfáciltraducire
interpretarimágenes,símboloso silencios.Cadalectorpuedecrearsu
propiainterpretaciónváliday siempreserádifícil demostrarlaorefutarla.
De todosmodos,aquídejounainterpretaciónsobrela presenciadelas
estatuasenDubliners,paraque,sinorefutada,sípuedaserporlo menos
criticadao debatida.
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